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Perutusan Rektor 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izin-Nya Buletin Wahana Lestari 
Bil.1/2016 dapat diterbitkan dengan jayanya. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Sidang 
Redaksi Buletin Wahana Lestari kerana dapat meneruskan penerbitan buletin tahunan 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Caw. Johor. 
Saya berharap dengan usaha menerbitkan Buletin Wahana Lestari ini, ianya akan menjadi 
medium penyaluran maklumat untuk mengetengahkan program-program yang diadakan di 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Adalah menjadi harapan saya juga, agar seluruh pelajar UiTM 
Cawangan Johor memanfaatkan Perpustakaan sedia ada untuk menimba ilmu dan menjadi-
kan perpustakaan sebagai pilihan utama semasa berada di universiti. Manfaatkan ruang dan 
peluang s edia ada. Gunakan sepenuhnya maklumat yang telah disediakan seperti bahan 
rujukan, pangkalan data atas talian, e-book dan Iain-lain. Saya doakan anda akan menjadi 
pelajar yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia. 
Saya juga ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada seluruh warga PTDI kerana 
telah banyak merangkul kejayaan demi kejayaan dan menempa nama dalam bidang kualiti 
serta inovasi. Saya doakan PTDI akan terus cemerlang dalam sistem penyampaian perkhidma-
tan dan kemudahan yang berkualiti dalam menyokong Falsafah, Visi & Misi UiTM ke arah 
melahirkan graduan yang berpotensi dan berdaya saing. 
Sekian, Wassalam 
Prof. Madya Dr. Azizan bin Abdullah 
Rektor UiTM Cawangan Johor 
X 
Ucapan Aluan 
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan 
Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia. Alhamdulillah dengan izin dan 
rahmat dari Allah dapat kita bersama sekali lagi dalam penerbitan Buletin 
Wahana Lestari PTDI Bil. 1/2016. Tahniah dan terima kasih saya rakamkan 
buat sidang redaksi yang telah menyumbangkan tem^^dan idea dalam 
keluaran kali ini. *mm 
•luan Pihak perpustakaan sentiasa menitikberatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan bagi memenuhi permintaan dan keperlu 
dalam pengajaran serta pembelajaran di universiti. Walaupun pada masa kini, ramai yang lebih gemar kepada capaian maklumat 
melalui internet, tetapi perpustakaan masih relevan sebagai pusat maklumat bagi mendapatkan bahan yang tepat dan sahih. Kini 
pihak perpustakaan dalam usaha untuk membangunkan koleksi bahan silibus, yang mana bahan-bahan tersebut merupakan bahan 
utama yang digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa/ mahasiswi dalam pembelajaran. 
Oleh itu, saya berhasrat agar perpustakaan akan menjadi nadi ilmu buat semua mahasiswa dan mahasiswi. Kami di PTDI i 
mengalu-alukan kehadiran semua mahasiswa mahasiswi agar perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan digunakan der 
sebaiknya. i 
Kerjasama dan sokongan warga serta pihak pengurusan UiTM Caw. Johor adalah teras kejayaan pencapaian PTDI sehingga kini dan 
semoga Buletin Wahana Lestari ini menjadi wadah perkongsian ilmu dan memberi manfaat buat semua. 
Sekian, wassalam. 
Puan Hajah Maznah binti A. Hamid 
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan k ^ 
AMALANIQE-5S1DI RTDI 
Gotong Royong Perdana PTDI 
pada24Mei2015 
Lawatan penanda aras dari 
PUiTM Cendekiawan, Terengganu 
pada 18 Mei 20 
Lawatan Jawatankuasa QE-5S PTDI ke 
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) 
pada 26 Mei 2015 
Sesi Perkongsian Ilmu Pengurusan Lean 
pada 05 Oktober 2015 
Lawatan QE-5S dari 
Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM Skudai 
pada 21 Oktober 2015 
Bengkel Pengurusan Lean QE-5S : 
Audit Dalaman Persekitaran Berkualiti 
pada 26-27 Oktober 2015 
Audit Dalam Amalan Persekitaran Berkualiti 
pada 02 & 09 Disember 2015 
Audit Surveillance QE-5S oleh MPC 
pada 15 Disember 2015 
k 
• » INOVASI FTDI 2010 - 2015 
1. MINI MOBILE BOOK DROP 
- Memudahkan pensyarah membuat pemulangan buku tanpa 
datang ke perpustakaan. 
- Mengatasi masalah lewat pemulangan buku di kalangan para 
pensyarah. 
2. NEW DIMENSION BOOK STAND 
- Mengurangkan kerosakan buku semasa proses penyusunan. 
- Buku dapat disusun dengan elok dan kemas. 
- Menjimatkan kos untuk dibaik pulih. 
;unar 
. 
3. TROLLEY BOOK CARE 
- Memudahkan membawa buku yang dipinjam dalam kuantiti 
yang banyak. 
- Boleh digunakan semasa menaiki dan menuruni tangga. 
- Boleh mengangkat beban (kertas A4, kotak dll.) sehingga 40 kg. 
4. FLEXI WALL COMPUTER RACK 
- Mempercepatkan pencarian bahan di perpustakaan. 
- Menjimatkan ruang laluan di perpustakaan. 
5. TRANSFORMER TROLLEY 
- Ringan, mudah ditolak dan tidak menjejaskan keselamatan staf. 
- Boleh digunakan ketika menaiki dan menuruni tangga. 
- Menjimatkan ruang, dimana Transformer Trolley boleh dilipat 
setelah digunakan. f 
6. SECURITY TOOL BOOK HOLDER 
- Meningkatkan produktiviti yang berkualiti dan kerja pemasangan 
strip keselamatan pada buku lebih mudah. 
- Masalah kesukaran pemasangan strip keselamatan dapat diatasi 
100%. 
2010 
i 
"New Dimension Book Stand" merupakan satu 
inovasi yang direka khas bagi tujuan 
mengurangkan kerosakan buku semasa proses 
penyusunan. Tujuan projek ini adalah untuk 
menyelesaikan masalah buku yang terjatuh 
dan rosak semasa proses penyusunan di troli 
dan rak buku. Had maksima susunan buku di 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail (PTDI) di bay rak 
ialah sebanyak 30 naskah. Dengan tercipta alat 
ini, buku dapat disusun dengan elok dan 
kemas serta menjimatkan kos untuk 
dibaikpulih. Pengguna dapat membuat rujukan 
buku dalam keadaan baik serta mudah untuk 
pencarian. 
Projek NDBS telah memantapkan lagi nama 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail kerana telah 
berjaya merangkul beberapa anugerah dalam 
pertandingan-pertandingan inovasi di 
peringkat luar kampus UiTM. 
. . , • • • 
Konvensyen d a n Per tandingan yang telah dihadiri ada lah : 
1. Bengkel Amalan Terbaik Pe rpus takaan UiTM p a d a 28 hingga 29 J a n u a r i 
2015 yang telah dianjurkan oleh Pe rpus t akaan Tun Abdul Razak (PTAR), 
UiTM Shah Alarn. 
Anugerah Johan Keseluruhan KIK UiTM 2014 
Anugerah Fasilitator Terbaik KIK UiTM 2014 
2. Konvensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Peringkat Universiti 
Awam (UA) Kali Ke-11 di Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri 
Sembilan pada 14 hingga 16 April 2015 . 
A n u g e r a h EMAS 
3. Konvensyen Team Excellence (ICC) Wilayah Pantai Timur 2015 Anjuran 
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) di The Zenith Hotel, Kuantan 
Pahang p a d a 05 hingga 06 Ogos 2015 . 
A n u g e r a h EMAS 
4. Konvensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Sektor Awam Ke 28 
Peringkat Negeri J o h o r 2015 Anjuran Se t i ausaha Kerajaan Negeri Johor di 
Pusa t Konvensyen Antarabangsa (PERSADA) J o h o r B a h a r u p a d a 19 hingga 
2 0 O k t o b e r 2 0 1 5 . ^ _^ 
P e n y e r t a a n 
5. Invention, Innovation And Design Internat ional HID J o h o r 2015 di Grand 
Ballroom, Amansar i Resort and Residence, Seri Alam, J o h o r p a d a 29 
Oktober2015 M 
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Oleh: Sulaiman bin Ab. Mutalib 
"Mini Mobile Book Drop" merupakan satu inovasi yang direka khas bagi 
tujuan memudahkan pemulangan buku oleh pensyarah. Tujuan projek ini 
adalah untuk menyelesaikan masalah pemulangan buku yang dipinjam oleh 
pensyarah samada yang telah lebih tarikh tempoh ataupun tidak. 
Projek ini juga memberi kepuasan kepada pelanggan kerana tidak perlu 
datang ke PTDI untuk membuat pemulangan buku kerana MMBD ini ditem-
patkan di dua bilik rehat pensyarah UiTM Cawangan Johor 
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International Invention Design Exposition 2015 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
KIK AKAR 2013 yang diwakili oleh En. Abdul Kadir bin Abdul 
Rahman dan En. Mohd Azmi bin Samsuri telah menyertai 
Pertandingan International Invention Design Exposition (IIDEX) 
yang diadakan di Dewan Annex UiTM Shah Alam. mm 
Projek inovasi yang dipertandingkan adalah Trolley Book Care, 
yang mana inovasi tersebut adalah berfungsi untuk mengurang-
kan beban pengguna membawa buku dalam kuantiti yang 
banyak. Alhamdulillah, KIK AKAR 2013 telah beroleh Pingat 
Gangsa. Tahniah kepada ahli KIK AKAR 2013 atas kejayaan yang 
dirangkul. Moga usaha ini akan berterusan dalam menggerak-
kan inovasi dalam perkhidmatan perpustakaan khususnya. 
<j&r 
Tahsin & Tazkirah di PTDI 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
Pihak Perpustakaan Tun Dr. Ismail dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Islam telah mengadakan kelas Tahsin 
Al-Quran yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mempelajari makhraj huruf (tempat sebutan), 
hukum tajwid serta tafsiran Al-Quran. Pihak perpustakaan amat berterima kasih kepada pihak pengurusan kerana 
sentiasa menyokong aktiviti yang diadakan di PTDI. Tahsin yang diadakan 2 bulan sekali tersebut mendapat bimbingan 
daripada Imam Azrul Iswan bin Abdull Raman dan Ustazah Siti Fatimah binti Abd. Talib. Pihak PTDI mengucapkan 
setinggi penghargaan kepada kedua-dua tenaga pengajar atas segala usaha serta tunjuk ajar yang telah diberikan. 
Tidak dilupakan setinggi penghargaan 
diucapkan kepada Akademi Pengajian 
Islam Kontemporari (ACIS) atas kesudian 
bekerjasama dengan pihak PTDI dalam 
mengadakan Tazkirah Bulanan. Sepanjang 
tahun 2015, sebanyak 6 sesi tazkirah telah 
diadakan dan antara tajuk yang telah 
disampaikan adalah berkaitan rezeki yang 
berkat, puasa, solat jamak qasar dan 
Iain-lain. Terima kasih sekali lagi 
diucapkan kepada rakan pensyarah yang 
terlibat. Sesungguhnya ilmu yang 
dimanfaatkan itu akan mendapat ganjaran 
pahala dari Allah... 
I • • • • * • 
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Biodata NJW 
Nama : En. Hussen bin Haji Musa 
TarikhLahir : 5/11/1961 
Umur : 54 tahun 
Tarikh Mula Berkhidmat : 1 Julai 1985 
Tarikh Bersara : 05 November 2015 
Hobi : Berkebun, Berminat dengan tanaman 
herba 
Pasangan 
Anak 
: Pn. Misnah binti Mohsin 
: 1. Mohammad Asraf bin Hussen 
2. Mohamad Nizar bin Hussen 
3. Nurul Nadiah binti H u s s e n ^ ^ ^ ^ 
^
 mm s 
^^1 
Satu majlis khas telah diadakan pada 30 November 2015 bagi mengenang jasa serta bakti yang telah 
ditabur oleh pembantu perpustakaan kanan iaitu En. Hussen bin Haji Musa yang telah berkhidmat 
selama 30 tahun iaitu tarikh persaraan pada 05 November 2015. 
Pihak perpustakaan amat merasai kehilangan diatas persaraan En. Hussen. Telah banyak jasa dan 
kenangan yang ditinggalkan sepanjang perkhidmatan beliau di Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Pihak 
perpustakaan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas segalanya. Semoga ikatan 
yang terjalin dirahmati Allah dan sesungguhnya kita bertemu kerana Allah dan kita berpisah juga 
kerana Allah. Warga PTDI juga mendoakan agar En. Hussen sentiasa dilindungi Allah serta diberikan 
kesihatan. 
Turut diadakan adalah bacaan tahlil dan sambutan hari laliir staf yang menyambut kelahiran pada 
bulan Mei hingga Disember. Dicloakan program-program segerti ini akan berterusan pada ma 
datang sebagai tanda menghaaJM dan memberi motivasi keilada semua staf. 
4RDMS 
Reference Desk Managei 
TAKLIMAT REFERENCE DESK 
I MANAGEMENT SYSTEM, 
ASK YOUR LIBRARIAN & PRISMA 
Oleh : Mawar Nor binti Abdulah 
Taklimat Reference Desk Management System (RDMS), Ask Your Librarian & Prisma telah berjaya diadakan pada 
25 Mei 2015. Taklimat ini telah disampaikan sendiri oleh Pn. Mawar Noor binti Abdullah dengan mensasarkan peserta 
kursus dikalangan staf PTDI. Antara objektif taLklimat tersebut diadakan adalah : 
1. Memantapkan perkhidmatan "Live Chat Ask Your Librarian" 
2. Memperkenalkan komponen baru di dalam aplikasi Reference Desk Management. 
3. Membina kemahiran komunikasi dalam memberikan sesi khidmat nasihat dan rujukan. 
4. Memperkenalkan system penyimpanan maklumat pemulisan & penerbitan pensyarah UiTM. 
Reference Desk Management System merupakan sistem yang membantu Pustakawan untuk merekod sebarang 
pertanyaan rujukan. Manakala Ask Your Librarian ialah sistem perkhidmatan perpustakaan secara atas talian. 
Pengguna boleh mengajukan pertanyaan berkaitan perpustakaan serta mendapatkan pelbagai jenis maklumat 
daripada pelbagai sumber. 
Pengguna juga boleh memohon nasihat di meja rujukan untuk mereka mencari informasi di perpustakaan. Disini 
Pustakawan menggunakan temuduga rujukan bagi mengenalpasti kehendak pengguna dan masalahnya. 
Perkhidmatan yang diberikan adalah bantuan dalam pencarian bahan bacaan sama ada dalam bentuk buku, jurnal, 
katalog, keratan akhbar, majalah atau maklumat-maklumat yang boleh didapati di dalam perpustakaan dan secara 
atas talian. Untuk itu meja rujukan yang dikendalikan oleh kakitangan berkemahiran dan berpengetahuan adalah 
amat penting kepada perpustakaan tersebut. 
Penggunaan RDMS & AYL amat bertepatan dalam membantu untuk merekodkan soalan rujukan, khidmat nasihat, 
secara atas talian dan memudahkan pengguna memaksimumkan penggunaan bahan perpustakaan. 
PRISMA merupakan sumber bagi maklumat penulisan d\ 
untuk semakan data oleh pihak perpustakaan. 
an p enerbitan pensyarah UiTM. Keperluan PRISMA adalah 
17 & 18 Feb. 2016 - Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) khususnya melalui 
Bahagian Pengurusan Repositori Institusi dan Imbangan Bahan (BPRIIB) telah 
mengadakan Kursus Pemantapan Pembangunan dan Pengukuran Pemilikan Bahan-
Bahan Bacaan/ Rujukan Silibus UiTM Koleksi Perpustakaan di semua Perpustakaan 
Kampus Cawangan/ Negeri 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan Johor merupakan lokasi ketiga yang 
telah dipilih untuk kursus tersebut dan ianya disertai oleh staf PTDI Kampus Segam 
serta Kampus Pasir Gudang. 
Antara objektif kursus tersebut adalah : 
l.Memantapkan pembangunan dan pemilikan bahan-bahan bacaan/ ruju: 
berdasarkan silibus kursus-kursus yang ditawarkan di UiTM Cawangan Johor 
2.Mempelajari kaedah menggunakan E-Syllabus @ Knowledge Management Port; 
PTAR 
3.Penyediaan senarai bahan bacaan/ rujukan silibus & menyemak pemilikan koleksi 
4.Memantapkan polisi bahan bacaan/ rujukan silibus : Pembelian 
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BENGKEL AMALAN TERBAIK PERPUSTAKAAN UiTM 2015 
GOTONG ROYONG PERDANA 
PTDI 
k 
m.^^ 
- ytjfljgm. 
MB ft^ 
•HHfl 
HARIINOVASI UiTM JOHOR SAMBUTAN HARI LAHIR STAF 
SE qyV^ 
HARI KELUARGA PTDI 
ENANGAN 
TAKLIMAT RDMS 
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LAWATAN REKTOR (PROF. MADYA DR. AZIZAN BIN ABDULLAH) KE PTDI 
PELAJAR PRAKTIKAL TAZKIRAH ATOURAN PTDI 
SAMBUTAN HARI RAYA PTDI IIDEX (BEST CONTINGENT) 
STAF PTDI 
12 
KELAS KEMAHIRAN MAKLUMAT 
Oleh: Mawar Noor binti Abdullah 
Perpustakaan Tun D r / Ismail mengalu-alukan 
kedatangan pelajar terutama pelajar baharu ke 
Perpustakaan untuk menggunakan koleksi serta 
perkhidmatan Perpustakaan. Pelbagai koleksi bahan 
bacaan dan rujukan sama ada bercetak mahupun 
elektronik boleh dirujuk dan pihak kakitangan 
Perpustakaan sedia membantu para pelajar yang 
memerlukan tunjuk ajar dan khidmat nasihat dengan 
mengadakan Kelas Kemahiran Maklumat & Library 
Tour. 
Analys is^»«»^ Learning 
Knowledge 
I 
MODUL YANG DISEDIAKAN 
* Strategi pencarian dan penggunaan 
WebOPAC/Weblnfoline 
(Buku, Projek Keusahawanan, Jurnal, Majalah, 
Thesis) 
* Pangkalan Data Dalam Talian 
(BLIS, Emerald, Bankscope, EBSCO, Datastream, 
ProQuest dan Iain-lain) 
* Koleksi Digital (Kertas Soalan Peperiksaan, EPrints) 
* Library tour (Pencarian buku dirak, Penggunaan 
Mesin Pinjaman Layan Diri & Book Drop) 
*Kuiz kemahiran dan aktiviti scavenger hunt di akhir 
kelas 
KOLEKSI PENYELIDIKAN DAN HARTA INTELEK 
Oleh: Mawar Noor binti Abdullah 
PTDI sedang dalam usaha membangunkan koleksi Harta Intelek yang dihasilkan oleh staf dan 
pelajar UiTM melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penulisan, penyelidikan dan 
Dasar Penyerahan Bahan Harta Intelek ke Repositori Institusi Universiti menyatakan bahawa 
individu pencipta hendaklah menyerahkan bahan Harta Intelek universiti yang dihasilkan oleh 
individu sendiri kepada Perpustakaan UiTM samada dalam bentuk bercetak/bukan bercetak 
atau samada dalam bentuk salinan keras/salinan lembut. 
Dasar ini juga bertujuan untuk mengenengahkan fungsi perpustakaan sebagai pusat 
perolehan, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, rujukan dan penyebaran perkhidma-
tan maklumat Harta Intelek UiTM. Seterusnya ia akan dapat memartabatkan Harta Intelek 
UiTM ke peringkat global dengan capaian atas talian. Sehingga kini sebanyak 978 bahan harta 
intelek telah berada dalam koleksi Perpustakaan Tun Dr Ismail dan semakin berkembang 
selaras dengan Key Performance Indicator yang ditetapkan iaitu : ( 
"Semua bahan harta intelek UiTM yang diterima pada tahun semasa boleh dicapai di • 
Repositori Institusi UiTM" ^ • 
• 
Antara bahan yang diterima oleh PTDI termasuklah Penyelidikan Kakitangan, Projek Pelajar, 
Projek Keusahawanan, Thesis, Bulletin, Abstrak, Kertas Kerja Persidangan daripada pelbagai 
Fakulti. Disertakan bersama senarai penulisan pensyarah/kakitangan UiTM Cawangan Johor ^ ^ 
yang telah dimuat naik ke dalam Web Infoline Perpustakaan dan J boleh dirujuk di 
Perpustakaan Tun Dr Ismail 1. 
PTDI mengalu-alukan sumbangan penulisan rakan pensyarah yang lain untuk menambahkan 
lagi jumlah koleksi Khazanah Intelek ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada rakan' 
KEY PERFORMANCE INDICATOR 
i I 
PIKPUSIIKAAN \\X\ Ml hMVIl IHIM JOHOR 
SENARAI CONTOH PENULISAN 
Sempena sambutan Hari Raya 
Johor yang telah diadakan pada 
•unit sertaB|mieriah3 
dengan^ menye: 
ramgan Boot] i Terbaik dan Pertandinga] 
TCy avian. Persiapan dibuat seawal sehari sebelum 
majlis berlangsung yang mana semua staf PTDI 
telah terlibat dengan aktiviti rewang untuk 
menyediakan bahan-bahan masakan iaitu ^ p e 
BanKng. / 
l i 
du : 
Pada 
bergotong-: 
pamen 
a yang sama staf PTDI 
menyediakan bahan hiasai 
mpatkan di booth PTDI., 
Beberapa staf PTDI juga telah diberi 
s untuk menyiapkan hiasan di pentas 
tama bagi sambutan majlis raya. Selain itu, 
asa jamuan raya berlangsung beberapa 
lerlibat sebagai usherer. 
erkat kerjasama yang telah diberikan 
imua staf, PTDI telah mendapat Johan 
bagi pertandingan Booth Terbaik. Tahnia 
. ucapkan kepada semua. Teruskan us 
anda tidak kira dalam apa jua aktiviti. 
.SAMBU,TAWHARI 
M&ANJOHOR 
J 
JUiTrM @£5® 
5leh: Siti Rozana binti Mat Sanat 
PROGRAM DI PTDI PASIR GUDANG 
Oleh: Idris Muhammad & Nor Azelea Mohd Azahar 
| Pameran Seribu Wajah dilaksanakan 
menyambut ulang tahun ke-2 
UiTM Pasir Gudang 
Program Jom ke Library ini dijala 
na menyambut bulan Kemerdekaan 
BERITA' PTDI 
Aktiviti kerjasama antara PTDI dengan 
Unit Kesihatan antaranya adalah Kempen 
Derma Darah, Pemeriksaan Kesihatan 
t secara percuma dan Kursus 
Pertolongan Cemas 
f8*-***** A H I-XJWJ5 tf*~ 
Aktiviti kerjasama antara PTDI dei 
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan 
penganjuran pameran kewangan bersempena 
subjek ifln242 yang diketuai oleh 
Puan Suhana Mohamed, pensyarah 
di FPDP 
Bersempena pencarian ahli baru d 
kesetiaan ahli lama, satu program anjura 
kelab dan persatuan yang dikenali sebagaij 
%&T **OKLAF dijalankan di PTDI 
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Antara aktiviti kerjasama antara ! 
dengan ACIS adalah Ladies Day, 
'Anda J^ertanya, Ustaz Menjawab' 
serta Karnival Sains dan 
Teknologi Islam 
42k ' 
PANGKALAN DATA DALAM TALIAN : 
PENGURUSAN PERNIAGAAN, PERBANKAN & KEWANGAN 
Oleh: Ma#ar Noor binti Abdullah 
Perpustakaan Tun Dr Ismail sedang giat dalam usaha mempromosikan penggunaan pangkalan data dalam talian 
melalui platform EzAccess. Perbelanjaan yang besar telah diperuntukkan untuk melanggan pangkalan data ini 
bagi memastikan keperluan pelajar dan pengguna perpustakaan dalam menyokong pengajaran, pembelajaran dan 
penyelidikan warga universiti dipenuhi. Berikut merupakan pangkalan data yang sering kali digunakan oleh 
penyelidik terutama para pelajar Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan, 
Perbankan & Kewangan. Data tersebut termasuklah data ekonomi pelbagai negara di seluruh dunia, data syarikat 
daripada pelbagai sektor dan institusi perbankan. 
rmn • — » *«* I » M 1mm 
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Bankscope Datastream 
1. Bankscope 
2. Datastream 
3. EIU Country Data 
4. Osiris 
5. Thomson Reuters Eikon 
mammmmm 
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EIU Country Data Osiris Thomson Reuters Eikon 
Untuk maklumat dan rujukan tambahan, pelajar 
juga digalakkan untuk merujuk laman sesawang 
yang memberikan akses kepada data secara 
percuma seperti berikut: 
6. The World Bank 
7. Index Mundi 
8. Bank Negara Malaysia 
9. Economic Planning Unit Malaysia 
10. Department of Statistics Malaysia 
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Economic Planning Unit Malaysia Department od Statistics Malaysia 
Oleh : $iti Rozana binti Mat Sanat 
Memulakan sesuatu perkara hendaklah bermula dengan niat. Niat kerana Allah adalah sebaik-baiknya dan hendaklah 
kita melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Semoga setiap yang kita lakukan hanya kerana Allah dan berdoalah agar Allah 
akan memudahkan segala urusan yang telah kita rancang. "Menurut kamus dewan bahasa niat adalah maksud atau tujuan 
melakukan sesuatu; hajat; kehendak". Apa yang ingin disentuh di sini adalah berkenaan dengan apakah niat kita apabila 
melangkah ke tempat kerja. Begitu juga dengan mahasiswa dan mahasiswi universiti, apakah niat kita saat melangkah ke 
institusi pengajian. 
Marilah kita sama-sama muhasabah dan berfikir sejenak adakah selama ini kita keluar ke tempat kerja ingin 
melaksanakan tanggungjawab? Adakah selama kita keluar bekerja untuk mengaut keuntungan? Atau kita ingin mendapatkan 
gaji? Atau kita ingin menyiapkan kerja serta tugas harian? Atau kita ingin melunaskan segala hutang piutang? Atau kerana 
kita hendak cari makan? Atau kita hanya ingin berjumpa rakan-rakan? Atau kita ingin mendapatkan penghargaan manusia? 
Atau kita ingin menempa nama? Kepada mahasiswa dan mahasiswi pula, adakah kita melangkah ke universiti kerana hanya 
mengikut apa yang orang lain telah laksanakan? Adakah selama ini adik-adik di universiti, belajar dan mentelaah kerana ingin 
lulus peperiksaan. Adakah kerana kita ingin mendapatkan kerja yang bagus-bagus setelah tamat pengajian. Apakah niat asal 
kita? 
Mohonlah petunjuk daripada Allah pada setiap apa yang hendak dilakukan. Semuanya akan menjadi lancar dan pasti 
ada jalan yang membawa kita ke arah kebaikan. Apabila Sta susah mohonlah kepada Allah, apabila kita mendapat 
kesenangan, sujudlah sebagai tanda syukur. Kadang kala kita tidak lari daripada terlupa mengucap Bismillah apabila hendak 
memulakan sesuatu, namun bersegeralah ucapkan Bismillah. 
Mungkin selama ini kita alfa dengan apa yang telah kita lakukan. Masih belum terlambat untuk kita betulkan niat, kita 
perlu bekerja hanya kerana Allah dan belajar juga kerana Allah. Apabila kita memulakan sesuatu dengan Bismillah dan niat 
kerana Allah, secara langsung apa yang telah kita rancang dan inginkan akan diaturkan dengan baik oleh Allah. Suka untuk 
saya berkongsi kata-kata motivasi daripada Prof. Dr. Muhaya iaitu "Segala amalan memberi makna apabila kita niat hanya 
kerana Allah, alangkah sia-sia nya nyawa kita hari ini jika hanya mencari penghargaan manusia". Jika kita betulkan niat kita, 
insyaAllah kehidupan akan menjadi betul. 
mm 
Di sini saya juga ingin berkongsi 7 perkataan mulia yang perlu diucapkan setiap hari: 
1. Ucapkan Bismillah, pada tiap-tiap hendak melakukan sesuatu. 
2. Ucapkan Alhamdulillah, pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu. 
Ucapkan Astaghfirullah, jika lidah tersilap perkataan yang tidak elok. 
. . , 
Ucapkan Insya Allah, jika merencanakan melakukan sesuatu di hari esok. 
Ucapkan La haula wala kuwwata ilia billah, jika berlaku sesuatu yang tidak disukai dan tidak diingini. 
6. Ucapkan Inna lillahi wa Inna ilaihi rajiun, jika menghadapi dan menerima musibah. 
7. Ucapkan La ilaha ilia Allah Muhammadur Rasulullah, sepanjang siang dan malam sehinggah tidak terpisah 
dari lidahnya.. 
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Ayuh!!! Usah kita bertangguh lagi...betulkan niat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi makna 
dan manfaal kepada orang sekeliling. Carilah redha Allah dalam apa jua perkara. 
VIRAL DI MEDIA SOSIAL: PERLU ATAU TIDAK? 
A
 ^ U M A m ^ Olph- Mr^BHafiz bin Kasinin A ^ 
dan 
i p a H 
Penyebaran atau pefkongsian cerita, gamlSar, berita ataul 
di media sosial yang lebih popular dikenali sebagai 
adalah merupakan satu contoh ledakan maklumat y< 
tanpa sempadan berdasarkan kemajuan aplikasi tekno|^H 
masa kini. Ianya seolah-olah sudah menjadi satu trend ij 
aktiviti yang boleh mendatangkan sisi positif atau negatif tj| 
sesetengah perkara yang diviralkan tersebut. Den 
kemajuan teknologi serta perluasan rangkaian komuniki 
yang turut dinikmati oleh penduduk di kawasan luar band 
ianya membolehkan masyarakat pada hari ini dapal 
mengakses internet dengan mudah dengan hanya 
menggunakan telefon mudah alih sahaja. Persoalannya, 
adakah perlu setiap perkara yang diviralkan itu perlu kita 
percaya sepenuhnya sebagai seorang muslim yang beriman? 
Adakah perlu diviralkan setiap perkara di media sosial untuk 
semua golongan masyarakat di Malaysia terutamanya? 
Maka itu, salah satu sikap yang wajib ada pada diri 
seseorang muslim adalah sentiasa memastikan dan 
menyemak apa jua maklumat dan berita yang sampai 
kepadanya. Ini adalah bagi mengelakkan pelbagai bentuk 
fitnah dan tindakan yang disebabkan daripada maklumat 
yang kurang tepat dan tidak sahih sepenuhnya. Firman Allah 
S.W.T. bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, jika 
datang kepada kamu orang fasiq membawa suatu berita, 
maka periksalah dengan teliti supaya kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaan yang sebenar sehingga menyebabkan 
kamu menyesal dengan tindakan tersebut." (Surah 
al-Hujurat, 49: 6) "Dan apabila datang kepada mereka suatu 
berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka terus 
menyebarkannya. Dan sekiranya mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah 
orang-orang yang ingin mengetahui keabsahannya (akan 
dapat) mengetahuinya daripada mereka (Rasul dan 
Ulil Amri). Jika tidak kerana kurnia dan rahmat Allah kepada 
kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, melainkan 
sebahagian kecil sahaja (di antara kamu). , , 
(Surah an-Nisaa', 4: 83) 
Firman dari Allah S.W.T. tersebut amat jelas menyuruh kita 
meneliti serta mencari kesahihan kepada berita-berita atau 
isu-isu yang diterima supaya ianya tidak menimbulkan 
sebarang kekeliruan atau permasalahan kepada orang lain 
dan Allah SWT juga menyuruh kita menyebarkan berita-
berita atau perkara-perkara yang diyakini kesahihannya 
tanpa menimbulkan sebarang keraguan pada penerima 
berita tersebut. 
^ 
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twit|er 
s 
facebook 
tumblr 
y VJP wHL L 1*4. fsJ \~S 
instagram 
Sebagai rakyat yang berilmu, beragama dan berfikiran terbuka, mereka boleh menghentikan viral berita atau perkara-perkara 
yang jika diamati sudah ditokok tambah dengan maklumat tidak betul atau kredibiliti maklumat tersebut diragui kesahihannya. 
Rakyat sendiri yang perlu menghentikan perbuatan menyebarkan perkara yang bermatlamat mengaibkan individu lain dan 
merosakkan integriti kerana ia adalah punca yang boleh membawa perpecahan masyarakat pelbagai kaum di negara yang 
tercinta ini. Tiada manfaat yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan rakyat jika ledakan maklumat berunsur fitnah 
dan hasutan bagi tujuan berbalah sesama sendiri ketika negara sedang berada dalam landasan betul ke arah mencapai sebuah 
negara maju. Rakyat perlu belajar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, berintegriti serta amanah atau terpaksa 
menggadai keamanan serta perpaduan sedia ada, hanya kerana berlaku salah faham kepada maklumat atau bahan yang 
dikongsi sehingga mengakibatkan pencerobohan hak peribadi seseorang. Rakyat perlu bijak dalam memilih serta menyaring 
maklumat yang benar-benar diyakini sahih sahaja sebelum menyebarkan kepada individu lain dengan matlamat atau bertujuan 
hanya sekadar perkongsian ilmu sesama individu lain agar sebarang berita atau perkara yang tidak sahih ceritanya dapat 
dikawal dari menjadi viral di laman-laman sosial. 
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Begitu juga sekiranya maklumat atau berita-berita yang diperolehi tidak berapa pasti kesahihannya kemudian kita bercerita seolah-olah 
kita berada di dalam situasi tersebut, maka elakkanlah daripada bercerita atau menyebarkan maklumat yang diperolehi kepada orang lain 
sehingga berita yang diterima benar-benar sahih dan tepat untuk disebarkan. Firman Allah SWT : "Dan janganlah kamu mengikuti 
(membahaskan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya 
itu akan diminta dipertanggungjawabkan ke atasnya.* ( Al-Isra' ayat 36). Firman Allah SWT itu sangat jelas berkenaan 
dengan larangan untuk kita membahaskan isu yang benar-benar kita kurang faham dan kurang arif kerana ianya 
bakal mengundang permasalahan kepada masyarakat kelak jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Wallahu'alam. 
"TIPS MENGHADAPI PEPERIKSAAN" 
Oleh : Idr is b i n M u h a m m a d 
Exam, test, periksa... 
Arggghhh, barangkali inilah waktu yang paling memberi 
tekanan kepada setiap pelajar tidak kiralah peperiksaan 
UPSR, PT3, SPM mahupun peperiksaan di universiti. Pada 
waktu inilah, badan sihat menjadi dedor (tak sihat badan 
rasa seperti nak demam) akibat perasaan cemas, takut dan 
resah sehingga mengakibatkan seseorang lebih sensitif 
terhadap perkara yang remeh temeh. Ada juga yang akan 
mengalami sakit perut, sakit kepala dan segala macam 
reaksi psikosomatik, penyakit fizikal yang diakibatkan oleh 
ketidakstabilan emosi yang akhirnya menyebabkan pelajar 
gagal bersedia untuk peperiksaan tersebut. 
• B E R D O A L A H S E N T I A S A 
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Tahukah kamu? Peperiksaan adalah ujian un tuk 
menentukan kebolehan dan kepandaian seseorang. 
(Kamus Dewan Edisi ke-4). Erti kata lain peperiksaan 
merupakan satu proses mengenalpasti, merasionalkan 
dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan 
pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru/pensyarah 
dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran 
pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas 
yang diajarnya. (Hjh. Salmiah bt. Mohd Salleh- Guru 
Inovatif Negeri Kedah 2003). 
Dug dag, dug dag...Debaran semakin terasa apabila waktu 
peperiksaan semakin hampir. Jangan gusar, sebaliknya 
buatlah persiapan sebelum pergi berperang. Disini ingin 
saya kongsikan beberapa tips yang boleh dijadikan 
panduan untuk pelajar yang bakal menghadapi 
peperiksaan. 
MENJAWAB SOALAN S E C A R A S T R A T E G I K 
"Hasbunallah wa ni'mal waked". Allah cukup bagiku dan 
Dialah sebaik-baik penjaga. Rasulullah saw juga menyebut 
kalimah ini ketika perang badar. Amalkan juga doa ayat 
ke-74 surah al Furqan dan niatkan agar diberikan idea, 
kefahaman dan kelancaran dalam menjawab peperiksaan. 
Jagalah solat dan hubungan dengan Allah swt. Berdoa dan 
tawakal kepada Allah SWT kerana usaha itu adalah senjata 
terakhir bukan saja untuk membina keyakinan diri, malah 
mencapai kejayaan. Tak kiralah ilmu pada waktu itu yang 
kita ada setakat 80%, dengan izin Allah semua orang boleh 
berjaya. 
> 
P E R S I A P A N M E N T A L D A N FIZIKAL 
Mulakan dengan menjawab soalan mudah yang anda 
ketahui, kemudian dengan soalan-soalan yang mempunyai 
markah yang tinggi. Soalan terakhir yang harus anda jawab 
adalah soalan paling sukar, soalan yang memerlukan masa 
yang panjang untuk menulis jawapannya, dan soalan yang 
mempunyai markah sedikit . 
TIPS 
XAM 
"Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan, 
jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu." 
Dalam menghadapi peperiksaan, persiapkan mental agar 
berfikiran positif dan sentiasa yakin boleh menjawab semua 
soalan dengan baik. Selain itu, kesihatan juga haruslah 
dijaga. Katakan tidak kepada junk food, katakan tidak 
kepada air berkarbonat sebaliknya makanlah makanan 
sunnah seperti kismis. Anggur kering iaitu kismis kaya 
dengan pelbagai vitamin, riboflavin dan folat. Mineral surih 
bernama boron membantu meningkatkan penumpuan, 
koordinasi tangan dan mata serta meningkatkan memori. 
Ibni Qayyim sebagai berkata: "Sesiapa yang ingin 
menghafal hadis hendaklah sering memakan kismis." 
Petikan kitab Tibb an-Nawawi. 
Cara terbaik un tuk memastikan kita tenang, berfikiran 
positif dan boleh senyum selepas peperiksaan di jalankan 
adalah persediaan awal. Persediaan awal membantu 90% 
daripada proses un tuk berjaya. Ini kerana susunan 
maklumat kita telah pun berada di memori jangka masa 
panjang yang membolehkan kita mengingat hampir 
keseluruhan yang di ulangkaji. Menyediakan diri dari awal 
juga bermakna, kita akan meningkatkan tahap 
pemahaman yang akhirnya dapat membantu kita dalam 
mengamalkan perkara yang dipelajari dalam alam nyata 
dan bukan hanya sekadar hafalan yang bersifat sementara. 
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HORMAT MENGHORMATI 
Oleh : Nor Azelea binti Mohd Azahar 
Dalam melayari hidup sebagai seorang manusia, kita perlu tanamkan sikap saling hormat-menghormati dalam segenap aspek 
kehidupan kita, sama ada terhadap diri sendiri, orang lain, kerjaya atau persekitaran. Bahkan kita perlu juga hormat kepada 
musuh kita. Sikap hormat ini perlu ditanam sejak awal lagi supaya menjadi amalan dan jati diri. J ika dalam diri tiada sikap 
hormat, perkara ini boleh menyerlahkan sisi negatif individu tersebut. ^ | 
Kejayaan yang diperolehi dalam aspek pekerjaan mahupun kehidupan, memanglah kita perlu berbangga dengan diri sendiri. 
Walau bagaimanapun, perhatikan kepada insan di sekeliling yang sentiasa di sisi kerana jika tiada ahli dan pasukan yang kuat, 
kejayaan sukar un tuk dikecapi. 
Sikap hormat bukan hanya perlu ada pada golongan muda, sebalikya mereka yang lebih berusia perlu juga ada sikap 
menghormati. Ini kerana majikan atau orang atasan yang rata-ratanya lebih berusia mungkin menganggap orang bawahan 
sekadar pekerja. Orang muda inilah yang akan menjadi pemacu dan pencetus idea baru dalam memajukan sesebuah organisasi. 
Pekerja yang muda yang akan menentukan ja tuh bangun sesebuah organisasi. 
nghav Dalam konteks sebagai seorang rakyat Malaysia pula, kita perlu benar-benar me yati nilai kesopanan dan kesusilaan dalam 
berinteraksi antara pelbagai kaum dan agama dalam mengamalkan sikap hormat-menghormati agar keharmonian dan 
kemakmuran negara dapat dipelihara. Ini merupakan asas yang amat penting dalam mengekalkan perpaduan dalam kalangan 
rakyat Malaysia. Walaubagaimanapun, senario masyarakat masa kini yang semakin melupakan budaya hormat-menghormati. 
Dasar kerajaan Malaysia yang tidak menghalang rakyatnya dalam mengamalkan bahasa, kepercayaan dan budaya 
masing-masing menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni dengan rakyat yang pelbagai kaum. Kerajaan Malaysia 
sentiasa mengambil kira kepentingan semua pihak dan memastikan supaya tiada sesiapa yang melanggar hak dan sensitiviti ma-
na-mana kaum. 
Islam juga ada menerangkan bahawa kewajipan terhadap orang Islam dan adab pergaulan sesama Islam adalah menghormati 
antara satu sama lain tanpa mengira kedudukan, pangkat dan darjat, kaya atau miskin. Kita diwajibkan untuk menjalinkan 
kemesraan dan perhubungan yang baik. Islam melarang satu pihak memandang hina pihak yang lain. 
Menghormati sesama Islam dalam erti 
kata menjaga maruahnya melalui 
nasihat dan teguran yang membina dan 
sopan, tidak menjatuhkan air mukanya 
supaya dapat melahirkan suasana 
harmoni dan sejahtera. Apabila Islam 
sendiri menekankan nilai persaudaraan 
sesama manusia, kita perlu saling 
menghormati dan tidak menghina 
penganut agama yang lain. 
Janganlah kita hanya mahukan 
penghormatan daripada orang lain jika 
kita sendiri tidak menghormati orang 
sekeliling terlebih dahulu. 
NUKILAN PELAJAK PEAKTIKAL 
Every book 
its reader 
Every reader 
h is /her book 
Save the 
time of the 
Books are 
f o r use 
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S L A W S 
OF 
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Shiyali Ramamrita Ranganathan 
fc?2 
Oleh: Fadhilah binti Mat Noor 
The l ibrary 
is a growing 
organism 
"If they respect you, respect them. If 
they disrespect you, still respect 
them. Do not allow the actions of 
others to decrease your good man-
ners ,^  because you represent yourself 
not others" v> <t 
Oleh: Siti Nurbaizura binti Ram 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
-Khalifah Ali bin Abi Talib- < 
PLAGIARISME 
Oleh: Muhamad Zaid Adrizal bin Abdul Razif 
Plagiarisme menjadi satu topik hangat diperkatakan dalam golongan pendidikan terutamanya di Unversiti. Plagiarisme 
atau plagiat boleh ditafsirkan sebagai pengambilan karangan, idea dan pendapat dari pihak lain dan dijadikan sebagai hak 
diri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), plagiat atau plagiarisme boleh diertikan sebagai penciplakan yang 
melanggar hak cipta (KKBI, 2014). Aktiviti plagiat ini sangat berbahaya terutamanya dalam kalangan mahasiswa kerana ia 
mampu untuk merendahkan sistem pendidikan di negara kita. Keadaan tersebut bertambah buruk apabila lambakan teknologi 
baru yang boleh memudahkan budaya plagiat ini semakin berkembang. 
Antara punca menjadikan plagiat sebagai budaya adalah kerana mahasiswa yang tidak mahir dalam mencari mak-
lumat. Kegagalan mencari maklumat menyebabkan mahasiswa hari ini menggunakan medium plagiat sebagai alternatif untuk 
menyiapkan tugasan mereka dengan kadar yang segera. Kurang pendedahan mengenai plagiat juga menjadi punca kepada 
budaya plagiarism. Hal ini kerana, ramai mahasiswa beranggapan bahawa mereka boleh mengambil mana - mana rujukan 
tanpa memberi kredit kepada penulis asal tersebut untuk dijadikan bahan penulisan atau menyelesaikan tugasan mereka. 
Plagiarisme memberi kesan kepada mahasiswa seperti melahirkan graduan yang kurang berkualiti. Hal ini kerana mereka 
tidak dapat menyumbang idea baru kepada sesebuah organisasi lain dan tidak dapat bertanding dengan graduan yang lain. 
Mahasj^fe juga aten menjadi lemah dalam pengolahan sesuatu idea baru melalui pembacaan pelbagai rujukan yang terdapat 
u ^ i Q ^ ^ ^ W a g f e t juga memberi kesan tertadap .mahasiswa di naana mereka menjadi kurang motivasi untulyreneroka 
igtu ilryu bagj daAm mencari maklumat terki i l / f f l^nlaq^ri jkanj ]QS%tCS|)|d$^D(9ba|gp| ^mptQ-TtUt^. < 
di l  
sesi agMnsm? 
f Allah melihat segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Oleh itu, Kita sebagai hamba-Nya, hen-^ n k | u s j n ^ | / 
daklah rafe bersikJp amanah dan jujur dalam menyediakan dan menyebarkan maklumat yang terbaik demi masa depan kita 
dan orang lain sebagai rujukan. 
• v 
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Plagiarism Is ar\ unlawful act of 
copying someone's website 
content - be it in any form -
and republishing it without 
giving due credit 
/Mmreraaarcr M*:H4M»iwGmn (a$xm?swfr<?> «aa& 
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